














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ゐ体 で 書か れ て い る、 乱体 はiか
o
注:テ キ ス トの ・字 が




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区 r今文尚書」 『古文尚書」 「晩書古文尚書」 全存
分 存亡 篇名 存 亡 存篇 亡篇 篇名 存 亡 真 晩篇 篇名1真 晩篇 字数




793書 2 ○ 舜典1 F i
3 ○ 泪作 F
II
1
4^-12〇 九共 F !曾 ◎ 一 →.o
,
●
13 ○ 大萬謹 D 3 △ 大禺護 晩篇E 846





























19 ○ 胤征 D 9 △,胤 征1 晩篇E 257一
5● 湯 誓 A 20・ 湯誓A 10・ 湯誓A 146
商 21 ○ 典賓 F書 . 「 1 11 △'仲 ㎏之詰' 晩篇G 334
22 ○ 湯器 D 豊2 △ 湯詰 晩篇E 263
23 ○ 伊訓 D 13 △ 伊訓 晩篇E 346
24 ○ 蝉命 F
14 △ 太甲上 晩篇G
・ 1 15 ,△1太甲中 晩篇G 607
1 1 16, △1太甲下 晩篇G
1 zs ○ 威有一徳 D 17 1△威有一徳 晩篇E 289
1 26 ○ 原命 F





































9● 微子 A 321・ 、微子A 26● 微子A 239
































豊2●1鴻 範 A 38 ・ 1洪範A 32 ・ 洪範A ioaa
391 ○ 旅 整 D 33 D 旅終 晩篇E 223一r-◆ 一 一 一 一 一 一 一 o-→ r一 → →
13● 金縢 A 4ず℃ 金腺A 34'・ ,金縢A 禰
且4● 大詰 A 4置 ● 大器A 35・ 、大誰A 551
36; △ 微子之命 晩篇G 177























19● 雄諮 A 46'・ 洛誰 A 411・ 1洛詰A 768
20● 多士 A 47・ 多士 A 42・ 多士A 572
21● 無逸一 ● 一一 ← 一 一 一 A 48一 一 →一・ 無逸A 43 ・ 1無逸A 591





45 △ 蒙仲之命 晩篇G 253
23● 多方 A 50・ 多方A 46・ 1多方A 793































一 層 一 阜 一 53 △ 君牙 晩篇G 222陰 ◆ ← 一 一 一 〇 一 一 → 一 ■ 一一.一 一
54 ○ 曝命 D 54 △ 問命 晩篇E 240















29● 秦誓 A sal・ 秦誓A 581・ 秦誓A Zso
29 Zs 1 58131 27 S81133 25 24558


































































































6-_一 一_・ 曽_一 一1
仲題之諾 説命上 周官
太甲上 説命中 君陳 儒




注:1)ア ル ファベ ットが同一の もの は内容 同一、異 なるものは内容異 を示 す。
2)Aの 篇数異 なるは、篇の数 え方 が異な る。
Aの篇数 の数 え方が異な る個所
『今文尚書』 『古文尚書』 『晩書尚書』
(+3) (+2)
莞典 同左 発典 ・舜典
皐陶護 同左 皐陶護 ・益稜
盤庚 盤庚(上中下) 同左





B:亡侠した 「今文尚書』r古文尚書』篇、「泰誓」(太誓)篇。今文では 裏篇。古文 ・晩
書では上中下3篇に数える。
C:Bと篇名の同じ 「泰誓」篇だが、晩書では内容を異にし、"儒古文"篇 とされる晩篇。










OFの 『古文尚書』亡篇の15篇は、「九共」篇を9篇 に数えたもの。BDF27篇は 「九
共」の数え方で19篇になる。
O篇の配列順は 『尚書正義」に掲げられた 『百篇序』による。ここでは 「百篇序』篇名は
紙幅の関係で示 していない。
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